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Desde 2014 que tem sido notório um acentuado envolvimento político-diplomático de 
Angola na região dos Grandes Lagos (RGL). A presente dissertação procura apurar se a 
acção de Angola no quadro desta região representa o reconhecimento de um papel de 
liderança regional. Para esse efeito, procede-se em primeiro lugar a uma análise da região 
dos Grandes Lagos, dos seus conflitos e dos esforços de pacificação em curso. 
Seguidamente, avaliamos os elementos de poder ao dispor de Angola para a sua afirmação 
como potência regional no quadro da SADC e na Região dos Grandes Lagos (CIRGL). Em 
terceiro lugar, analisamos a projecção regional de Angola na África Austral e na Região dos 
Grandes Lagos, nomeadamente pelo exercício da presidência da Conferência Internacional 
(CIRGL), que exerceu por dois mandatos e lhe deu particular visibilidade no quadro da 
região. Por último, analisamos a posição de Angola e a sua condição de potência regional, 
de acordo com as entrevistas a três destacados investigadores do potencial estratégico 
angolano.  
A principal conclusão desta dissertação é que, embora os Estados reconheçam um papel 
importante a Angola na promoção do diálogo para a resolução de conflitos na região dos 
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